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Real Temprano 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Ovada o semi-acordada. Labios iguales o uno más levantado que otro. Contorno esférico 
irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada y acuminada, el fruto no se tiene en pie. Punto pistilar: Pequeño, de color 
oscuro, a veces prominente al tacto, desviado hacia el dorso o centrado. 
 
Sutura: Incolora pero visible, en surco marcado en la cavidad peduncular que a veces se prolonga 
difuminándose hasta cerca de la mitad del fruto. 
 
Cavidad peduncular: Poco ancha. Desde suavemente profunda hasta casi superficial, con bordes 
generalmente ondulados. 
 
Piel: De bonito aspecto, semi-brillante, con una capa pruinosa de tono blanquecino. Color: Blanco 
amarillo cremado con bonita chapa rojo ciclamen. Punteado uniforme y pequeño. 
 
Carne: Amarilla, blanquinosa. Pastosa. Sabor: Agradable. 
 
Hueso: Tamaño medio. Alargado. Acostillado el dorso y con canal en los dos polos, dejando unido el 
centro. Quillas más o menos salientes, la central de la cara ventral y las laterales visibles desde su mitad 
hasta el ápice, y también melladas. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Primera quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
